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　　　＊ 　Savigny, Friedrich Karl von, System des 
heutigen Römischen Rechts, Bd.8, Bei Veit und 





























































　　　　 　Kant, Immanuel, Metaphysik der Sitten, 
herausgeben von Kar l  Vor länder  der 
Philosophischer Bibliotek Bd.42, vlg, von 
Felix Meiner, Hamburg, 1959, unveränderter 





































































































































　　　＊４） Bekker, Ernst Immanuel, Zur Reform des 
Besitzrechts, Jhering Jahrbuch, folge2, 
Bd.30, 1891, s.311.
　　　＊５）辻，前掲論文（占有は事実）35ページ。
　　　＊６） Jhering, Rudolf von, Besitzwille, vlg, von 


























































































































































































39）Jhering, Rudolf von, Der Besitzwille, vlg.,von 






　　　Saussure, Ferdinand de, Course in General 
Linguistics, tr. Wade Baskin, McGraw-Hill Book 
Co.,New York, 1959, pp.65-67.
42）辻，前掲論文（占有は事実）35ページ。
43）末弘，前掲論文，963ページ以下。
44）鈴木，前掲論文，94ページ以下。
45）辻「物権変動論」『阪南論集　社会科学編』33巻
３号，1998年１月，147-150ページ。
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